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THE DISTRIBUTION OF MAPS IN BOOKS AND THEIR
SOCIAL FUNCTIOM IN ANCIENT CHINA
Wang Q ianjin
(I nst itute f or the H istory of S cience, CA S, Beij ing 100010)
Abstract?Throug h studying the dist ribution of maps in ancient books, t his paper point s
out that maps not only served as t ools for express ing geographical know ledge by Chinese ge-
ographers , but also played a vit al role in many aspect s of t he ancient chinese society, including
the study of confucian class ics, t he research of history, making a plan for batt le, harnessing
rivers, cit y planning, selecting sites for sett lement , explaining lit erary works , commemo-
rat ing ancestors , predict ing good or bad f ortune and giving expression t o ideas.
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